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HISTORY. OF 1URNAL TEKNOLOGL
Jurnal Teknologi was first published in April 1977, then known as Teknologi. Its publications,
•however, ^rrty began to take-off on regular -basis in 1992.
The publication of Jurnal Teknologi aims to be the forum for academics and practitioners to write
and publish their latest work. Specifically, the journal serves to disseminate to the public results
of current and on-going research projects conducted by UTM academics in various fields.
As the journal continues to grow, starting from June 1999, with volume No. 30, Jurnal Teknologi
was revamped. The journal now comes in a set of six series (A - F), published twice a year (June
and December). Each series specifically focuses on specialized fields: A (Manufacturing, Advanced
Materials, Energy, and Transport); B (Construction, Design, and Planning); C (Science and
Mathematics); D (Electronics, Control, Communication, and Information Technology); E
(Management, Education, and Social Sciences) andT (Environment and "ProcessTechnology).
SCOPE OF PUBLICATION
lurnal Teknologi welcomes quality research in the area Of "Mathematics, "Natural Sciences
(Biological Sciences, Physical Sciences: Physics, Chemistry, Astonomy, Earth Science) and Applied
Mathematics and "Natural Sciences (Budding "Physics, Mechanical Engineering, Chemical
Engineering, Civil Engineering, Material Science, Bioechnology, Medical Engineering).
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4.0 CONCLUSION
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Jurnal Teknologi (Social Sciences) has been rebranded into Sains Humanika. To
Research Article Format  ^




Starting from year 2010, six series of Jurnal Teknologi were merged into two series known as;
Jumal Teknoiogt (Science and- Engineering^ and-Jumai Teknoiogi (Soeiai Sciences). Published-
online six time a year (January, March, May, July, September and November). On 2016, Jurnal
Teknologi (Sciences and-Engineering) will be published every month. However^ under-new
management, Jurnal Teknologi (Science and Engineering) will be published online six time a year
(January,- March, May, July, September and November) on 2017,
On 2014, Jurnal Tfeknologl (Sciences & Engineering) has been separated from Jurnal Teknologi
(Social Sciences). Jurnal Teknologi (Social Sciences) Is now known as Sains Humanlka.
Jurnal Tfeknologl (Sciences a Engineering) is now Indexed by SCOPUS;
